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不融のために精密な構造研究が困難であった。谷垣君は一連のポリシランについて摩擦転写 (friction transfer) と
いう独自の手法により高配向薄膜を得ることに初めて成功し，電子線回折，全反射X線回折，高感度赤外反射分光，
偏光蛍光分光など薄膜構造評価の手法を適用して構造に関する多くの新事実を見出した。本研究はポリシランの構造
研究に新しい道を開いたもので，博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める o
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